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PRZEDMOWA
Tom 2 nowej serii prac naukowych "Folia Germanica" pracowników
Katedry Językoznawstwa Niemieckiegoi Stosowanego oraz Katedry Literatury
i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii Uniwersytetu Łódzkiego przynosi
kolejne rozprawy charakterystyczne dla aktualnych "punktów ciężkości"
łódzkich germanistów. Minione lata cechowały się przesunięciem granicy
,generacyjnej, co spowodowane zostało przedwczesnym odejściem kilku
zasłużonych kolegów starszych roczników, jak pror. dr hab. Brygida Brandys
(zm. 1993 r.) oraz doe. dr hab. Jan Hryńczuk (zm. 1995r.), przy jednoczesnym
podjęciu pracy przez młodych absolwentów łódzkiej germanistyki. Ich
rozprawy stanowią istotną część niniejszego tomu i są dobrym probierzem
naukowych możliwości młodej kadry.
Zbliżające się do schyłku ostatnie dziesięciolecie :xx w. było owocnym
czasem dla naukowej pracy obu katedr germanistycznych Uniwersytetu
Łódzkiego. Ukazały się liczne książki, rozprawy i artykuły, były organizowane
międzynarodowe konferencje.
Łódź, w grudniu 1997 r.
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